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動の蓄積から，2008 年度（2009 年 1 月）に企画
担当理事の下に「研究資源アーカイブ運営検討
会」が置かれ報告書1が提出された．この報告書















































































































































































































































































































































































	 	 b)／a)×25.4	 	 	 （25.4mm＝1 インチ）	
より求められる数を基準とすることができる．	




















































































































































報告［人文科学とコンピュータ］』.	2008-CH-77,	2008 年 1 月,	pp.17-24.		
KUDAS からデジタルコレクション「京都大学カラコラム・ヒンズークシ学術探検隊地質班関係資料,	 
1955-1956」を表示．	 
	 
	 
「京都大学カラコラム・ヒンズークシ学術探検隊地質班関係資料,	 1955-1956」の展示コンテンツから
野稿図（ルートマップ）の一つを表示．	 
	 
